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1 Johdanto 
Opinnäytetyö kuvaa Yleisradio Oy:n (myöhemmin Yle) intranet-projektia, jossa rakennet-
tiin ja otettiin käyttöön sosiaalinen intranet. Opinnäytetyössä kuvataan, mitä projektissa 
otettiin huomioon, jotta sen lopputuotos, sosiaalinen intranet, tukisi liiketoimintaa parhaalla 
mahdollisella tavalla ottaen huomioon yhtiön toiminnan, työprosessit, henkilöstön tarpeet 
ja käyttötavat, yhtiön tavoitteet, strategiset painopisteet ja yhtiön työkulttuurin kehittämis-
tavoitteet. 
 
Opinnäytetyö kuvaa projektin tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, tavat osallistaa henki-
löstöä, käyttöönoton suunnitelman ja näiden perusteet ja vetää johtopäätökset näistä ko-
kemuksista. Näkökulmana on, miten valitut toimintatavat toteuttavat projektin tavoitteita ja 
yhtiön toiminnan tarpeita. Samalla tarkastellaan intranetien kehityssuuntia, sosiaalista 
intranetiä ilmiönä, intranetien toteutuksen käytäntöjä ja intranetiä liiketoiminnan tukena. 
 
Opinnäytetyön tulos on käyttöönotettu sosiaalinen intranet. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä on sosiaalinen intranet ja mitä piirteitä siihen 
liittyy. Tavoitteena on myös pohtia, miten sosiaalinen intranet tukee liiketoimintaa parhaal-
la mahdollisella tavalla, ja minkälaisilla keinoilla voidaan varmistaa, että sosiaalisesta in-
tranetistä tulee käytettävä ja toimiva. 
 
Opinnäytetyö ei ota kantaa teknologiavalintaan eikä siihen, minkälainen tietotekninen 
osaaminen nykypäivän yrityksen henkilöstöllä tulisi olla ja/tai miten se saavutetaan. Opin-
näytetyö ei vertaa käyttöön otettua teknologiaa muihin. Opinnäytetyössä ei kuvata ennen 
projektin alkua tehtyä esiselvitys- ja käyttäjätutkimustyötä. 
 
Opinnäytetyössä käytetään seuraavia termejä: 
 
Ekstranet – yrityksen suljettu verkkopalvelu, jota käyttävät yrityksen lisäksi sen asiakkaat 
tai yhteistyökumppanit. 
 
Google for Work – Googlen yrityksille tarjoama kollaboraatiotyövälinepaketti, joka pitää 
sisällään sähköpostin, kalenterin, pikaviestit, tiedostojen jakamisen ja organisaation sisäi-
sen sosiaalisen median palvelun. 
 
HRD-osasto – Ylen henkilöstön kehittämisosasto. Lyhenne sanoista Human Resource 
Developement. 
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HTML5 – tuorein versio verkkosivujen tekemiseen käytetystä HTML-merkintäkielestä. 
 
Kollaboraatiotyövälineet – yhteistyö- tai ryhmätyötyövälineet, eli ne työkalut, joilla yrityk-
sissä jaetaan ja välitetään tietoa.  
 
Linjaorganisaatio – organisaatiorakenteessa saman yksikön sisällä sijaitsevat osastot ja 
tiimit. Ylen organisaatioyksiköt ovat kolmitasoisia: yksikkö-osasto-tiimi. 
 
Responsiivisuus – verkkopalvelun sivupohja mukautuu käyttäjän laitteen ja selaimen 
mukaan. 
 
Streamaus – suora verkkolähetys. 
 
Trello – verkossa toimiva ilmainen projektinhallintatyökalu. 
 
TYP – Ylen sisäinen työympäristön parantamisprojekti. 
 
VDI – käyttäjä saa yhteyden yrityksen sisäverkkoon virtuaalisen työpöydän avulla omalla 
henkilökohtaisella työasemallaan. Lyhenne sanoista Virtual Desktop Infrastructure. 
 
VPN – suojattu yhteys yrityksen sisäverkkoon työntekijän kannettavalla tietokoneella. Ly-
henne sanoista Virtual Private Network. 
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2 Sosiaalinen intranet 
Intranet, organisaation sisäinen verkkopalvelu, on monessa organisaatiossa yksi tär-
keimmistä sisäisen viestinnän kanavista. Viime vuosina on alettu puhua sosiaalisesta in-
tranetistä. Käytännössä sosiaalinen intranet tarkoittaa sitä, että intranetissä hyödynnetään 
sosiaalisesta mediasta tuttuja työkaluja, joiden avulla halutaan luoda ja kasvattaa avoi-
muutta ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisessa intranetissä sisältö syntyy työntekijöiden välisestä 
vuorovaikutuksesta. (Heiska 2013.) 
 
Tieto muuttuu nopeasti, ja asiantuntijaorganisaatiossa sitä tarvitaan välittömästi. Organi-
saation viralliset viestintärakenteet ovat usein jäykkiä ja hitaita, ja nopeimmin oikea, tuo-
rein tieto löytyy kollegoilta. Sosiaalisen intranetin perusajatus on, että keskiössä on kolla-
boraatio. Ihmiset synnyttävät sisällön, jakavat, välittävät ja käyttävät sitä. (Sosiaalinen 
intranet 2013.) 
 
Sosiaalinen intranet ei ole pelkkää tykkäystä ja jakamista. Toki palvelulla tuetaan tietotyö-
tä, mutta myös vuorovaikusta ja organisaation kulttuuria. Tietotyö on perinteistä sisällön-
tuotantoa. Vuorovaikutus on kommentoinnin lisäksi käytössä olevan materiaalin hyödyn-
tämistä työssä, osaamisen jakamista, työn organisointiin liittyvää viestintää sekä ongelmi-
en ratkaisua. Kulttuuri pitää sisällään organisaation arvot, yhteisöllisyyden ja verkostot, 
joita intranetin tulee tukea. (Pihlaja 2015.) 
 
Koska viestintä ja tietotyö ylipäätään on muuttunut nopeasti, myös yritysten intranetien 
täytyy vastata työn tekemisen muutokseen. Työntekijöillä täytyy yksinkertaisesti olla sopi-
vat työvälineet.  
 
Yhteisölliset työvälineet ovat suurimmalle osalle työntekijöitä tuttuja vapaa-ajalta. Esimer-
kiksi Facebookia käytti vuoden 2014 alussa noin 40 prosenttia suomalaisista. (Pönkä 
2014.) 
 
2.1 Sosiaalisuus intranetissä 
Intranetien yleisimmät sosiaaliset työvälineet ovat pikaviestintä, blogi, keskustelufoorumi, 
wiki ja sisällön kommentointimahdollisuus. Kansainvälisesti yli 70 prosentissa yritysten 
intranetejä on käytössä ainakin jokin sosiaalinen työväline. (Prescient 2013.) 
 
Suomalaisissa intraneteissä sosiaalisuus ilmenee monin tavoin. Sisällön kommentointi on 
yleistä ja monissa yrityksissä arkipäivää. Sisältöjen tykkääminen on kuitenkin harvinai-
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sempaa. Muita sosiaalisuuden ilmentymiä intraneteissä ovat esimerkiksi vapaamuotoi-
seen keskusteluun osallistuminen, kysymysten esittäminen työhön liittyvistä asioista tai 
oman sisällön julkaiseminen itsenäisesti intranetiin. Kuitenkin samaan aikaan suomalais-
intrat ovat hyvin viestinnällisiä, ja ajankohtaistiedottaminen on tärkeä osa sisältöä. (North 
Patrol 2014.) 
 
Moni tuore sosiaalinen intranet Suomessa on toteutettu SharePoint-alustalle. SharePoint 
on Suomen suosituin intranet-teknologia, vaikka esimerkiksi Atlassian Confluence ja Life-
ray ovatkin nousussa. Yleisimmin sosiaalisia toiminnallisuuksia on käytössä SharePoint 
2013- tai Confluence-intraneteissä. Tyypillistä on myös, että sosiaaliset toiminnallisuudet 
ja vuorovaikutus on toteutettu kokonaan varsinaisen intranetin ulkopuolella. (North Patrol 
2014.) 
 
Pelkkä kommentointimahdollisuus ei tee intranetistä sosiaalista. Sosiaalisuus tarkoittaa 
sitä, että yhteisölliset mahdollisuudet ovat läsnä kaikissa intranetin ominaisuuksissa, ja 
kaikki tekeminen ilmenee sosiaalisena toimintana; julkaiseminen, ryhmätyöskentely, kes-
kusteleminen. Sosiaalinen intranet on aktiivisen tekemisen paikka. (Korhonen 2014a.) 
 
2.2 Intranetin tavoitettavuus 
Tyypillistä intranetille on se, että varsinainen työ tehdään jossain muualla. North Patrolin 
(2014) Intranetit Suomessa 2014 -selvityksen mukaan ryhmätyötilat intraneteissä eivät ole 
arkipäivää, ja monessa sellaisessa yrityksessä, jossa ryhmätyötiloja on, ne on toteutettu 
varsinaisen intranetin ulkopuolisella ratkaisulla. Intranet on tiedottamisen paikka, työ teh-
dään toisaalla. 
 
Useimmiten intranet – vaikka se olisikin toteutettu kollaboraatio-ohjelmistoilla – sijaitsee 
yrityksen palomuurin sisällä, eikä tietoturva siis ole ongelma. Hankaluuksia tulee siinä 
vaiheessa, kun työhön täytyy ottaa mukaan yrityksen ulkopuolisia tahoja, mikä nykyään 
on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Vaikka mahdollisuuksia usein on, ne saattavat olla 
hankalia luoda ja erityisesti käyttää. Kun käyttäjät turhautuvat, käy usein niin, että tiedon 
jako toteutetaan esimerkiksi sähköpostilla tai yleisillä kuluttajapalveluilla, mikä paitsi syö 
kollaboraatiotyökalujen alkuperäistä ideaa, on myös tietoturvariski. (Kouhi 2013, 149.) 
 
Yksi suurimmista intranetin käytännön haasteita on se, ettei intranet tavoita kaikkia työn-
tekijöitä, koska he eivät tee työtään päätteiden ääressä tai yrityksen sisäverkon alueella. 
Näihin ongelmiin käytännön ratkaisu on toteuttaa intranet pilvipalveluna ja alusta alkaen 
mobiilioptimoituna, responsiivisena verkkopalveluna. Mobiilikäyttö ei vielä ole intraneteis-
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sä arkipäivää, mutta on odotettavissa, että mobiiliyhteydet yleistyvät. Tämä osaltaan las-
kee sosiaalisessa intranetissä osallistumisen ja julkaisemisen kynnystä. (Korhonen 
2014a.) 
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat jatkossakin intranetien megatrendi. Kun siihen yhdis-
tetään avoimuus ja helppo pääsy intranetiin, vuoropuhelun aito hyödyntäminen yritysten 
johtamisessa ja kehityksessä, mobiilikäytön lisääntyminen ja halu korvata sähköpostit 
yhteisöllisellä viestinnällä, todellinen sosiaalisuus intraneteissä on pian arkea. (Korhonen 
2014b.) 
 
2.3 Viestintäteknologia liiketoiminnassa 
Yrityksen tietotekniikan tavoite on tukea liiketoimintaa. Tietotekniikan liiketoimintahyödyt 
voidaan luokitella kuuteen luokkaan: strategiset hyödyt, tuottavuus- ja kannatta-
vuushyödyt, laatuhyödyt, tekniset hyödyt, sidosryhmähyödyt ja riskienhallinnan hyödyt. 
 
Strategisilla hyödyillä tarkoitetaan liiketoiminnan muutosta tietotekniikan tuella. Tuotta-
vuus- ja kannattavuushyödyt ovat tietoteknisten investointien taloudellisia hyötyjä: tuotto-
jen lisäämistä, kustannusten pienentämistä tai pääoman käytön tehostamista. Laatu-
hyödyt ovat sitä, että tietotekniikan avulla yrityksen tuotteet tai toimintaprosessit kehittyvät. 
Laatuhyötyihin luetaan myös käytettävyys, virheettömyys ja luotettavuus. Tekniset hyödyt 
tarkoittavat investointeja, joilla varmistetaan yrityksen IT-infrastruktuurin toimivuus tai ra-
kennetaan teknistä pohjaa palvelurakenteen kehittämiselle. Sidosryhmähyötyjä tuovat 
järjestelmät, jotka tarjoavat lisäarvoa sidosryhmille; asiakkaille, toimittajille tai kumppaneil-
le. Tätä voi olla esimerkiksi yrityksessä syntyvä tieto. Riskienhallinnan hyödyt voivat olla 
liiketoimintariskien vähentämistä tai riskien hallintaa tietojärjestelmällä. (Järvenpää & 
Hänninen 2011, 45–46.) 
 
Tietoteknisten ratkaisujen tuottamaa hyötyä voidaan myös tarkastella neljän kysymyksen 
kautta. (Tiirikainen 2008, 126.) 
− Mitä sellaista hyötyä ratkaisu tuottaa, jota ei saataisi ilman sitä?  
− Kuinka suuria ja minkälaisia ne hyödyt ovat?  
− Miten ne voidaan realisoida käytännössä?  
− Kuinka varmasti ratkaisu tuottaa taloudellista hyötyä?  
 
Kun otetaan käyttöön uusia teknologioita, järjestelmiä tai ohjelmistoja, hankkeen tavoit-
teena on muutos. IT-järjestelmän hankinta on aina suuri investointi, ja siksi se täytyy sitoa 
yrityksen strategiaan ja sen toimeenpanoon. (Tiirikainen 2008, 120.) 
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Kuten minkä tahansa IT-ratkaisun, myös sosiaalisen intranetin tehtävä on liiketoiminnan 
tukeminen. Nielsen (2013) painottaa, että kaikkien sosiaalisten intranetprojektien alkuun-
panijana täytyy olla liiketoiminnan tarve, eli ongelma tai kipupiste joka halutaan ratkaista. 
Ratkaisut valitaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan, ja ratkaisun perusteella valitaan han-
kittavat tai rakennettavat työkalut.  
 
Myös yrityskulttuurin täytyy tukea hanketta. Jos yrityksessä ei arvosteta avoimuutta ja 
kommunikaatiota, on turha odottaa, että sosiaaliset työkalut otettaisiin hyvin vastaan tai 
niitä käytettäisiin tehokkaasti. (Nielsen 2013.) 
 
Sosiaalisen intranetin tai sosiaalisten työkalujen käyttöönotto yrityksissä epäonnistuukin 
useimmiten siksi, että johto ei tue uudistusta tai sille ei ole aitoa tarvetta. Sosiaalisten työ-
kalujen onnistuneeseen käyttöönottoon tarvitaan yhdeksän asiaa. (Prescient 2013.) 
 
− Johtajuus: yrityksen johdon täytyy johtaa keskustelua ja välittää viestiä, ja myös aktii-
visesti tukea ja edistää sosiaalisten työvälineiden käyttöä. 
− Suunnittelu: suunnitelman täytyy pohjautua perusteellisiin selvityksiin ja arviointeihin, 
ja niiden on hyvä pitää sisällään myös mittarit. 
− Vertailu: auttaa ymmärtämään, miten työvälineitä kannattaa käyttää, vertailuarvioiden 
(benchmarking) avulla on helppo poimia ns. rusinat pullasta. 
− Sitouttaminen: palautetta ja syötettä kannattaa kerätä työntekijöiltä jo suunnittelun 
aikaisessa vaiheessa. 
− Hallinta: jokaisella työvälineellä täytyy olla omistaja ja sen käyttöä tukevat toimintapoli-
tiikat ja -linjaukset. 
− Teknologia: teknologiaratkaisun valinnan täytyy perustua liiketoiminnan vaatimuksiin ja 
tarpeisiin. 
− Tuoreus: sisältöjen ja työkalujen täytyy pysyä relevantteina ja tukea yrityksen toimin-
taa, sisäistä viestintää ja henkilöstöjohtamista. 
− Seuranta: sisäisten sosiaalisten työvälineiden ja -tapojen kehittämisen kannalta on 
tärkeää pysyä perillä siitä, miten sosiaalisen median työvälineet kehittyvät, mitkä pal-
velut ovat suosittuja, miten ne toimivat ja minkälaisia toiminnallisuuksia niissä on. 
− Mittaus: säännöllinen sovittujen mittareiden seuranta näyttää, miten sosiaaliset työvä-
lineet kehittävät liiketoimintaa. 
 
Miten sosiaalinen intranet tuo arvoa liiketoiminnalle? Erään arvion mukaan keskimääräi-
nen tietotyön tekijä käyttää joka viikko lähes yhdeksän tuntia työaikaa tiedon etsimiseen ja 
keräämiseen. Lähes puolet ajasta – 3,7 tuntia – kuluu eri lähteistä löydetyn tiedon muotoi-
luun uudelleen. Työajasta 2,5 tuntia käytetään sellaisen tiedon luomiseen, jota ei löytynyt. 
Yli tunti kuluu erilaisten versioiden hallinnan parissa. Tietoa etsitään kyselemällä, yrityk-
sen sisäisistä hakemistoista, intranetistä tai vaikkapa lähettämällä sähköpostiviesti kaikille 
työntekijöille. Koska käytettävissä olevan tiedon määrä ei tulevaisuudessa suinkaan vä-
hene (vaan päinvastoin radikaalisti lisääntyy), tiedon ja oikeiden henkilöiden löytämisen 
haaste kasvaa. (Prescient 2012.) 
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Sosiaaliset työvälineet tukevat innovatiivisuutta, kun jokainen voi jakaa ideoita. Ymmärrys 
ja tieto lisääntyvät avoimuuden ja keskustelun myötä, ja yrityksen toiminta tehostuu. Kun 
tieto löytyy helposti, aikaa jää muuhunkin. Kollaboraatio tukee yrityksen eri osastojen yh-
teistyötä ja yhtenäisyyttä, ja uudet työntekijät pääsevät helposti osaksi työyhteisöä. Työn-
tekijät oppivat tuntemaan toisensa. Kaikilla on pääsy samaan tietoon, kun asiat eivät kulje 
enää vain sähköpostissa tai jää sinne. Kollaboraatiotyökaluilla voidaan vähentää matkus-
tuskustannuksia, kun virtuaaliset kokoukset ja yhteistyö onnistuvat helposti. Asiantuntijat 
löytyvät nopeasti ja sähköpostin määrä vähenee. (Prescient 2012.)  
 
Sähköposti on varmasti yksi väärinkäytetyimmistä yritysten työkaluista. Se on suunniteltu 
kahdenkeskiseen viestintään, eikä siksi sovellu tiimityöhön tai vuorovaikutukseen ja jaka-
miseen. Sähköpostia käytetään monesti pikaviestimen sijasta, vaikka keskimääräinen 
sähköpostin vastausaika on 2,5 päivää. Sähköpostiin myös säilötään tietoa, vaikka tiedon 
säilyttämiselle ja arkistoinnille on yleensä olemassa omatkin työkalunsa. Tyypillinen säh-
köpostiongelma on myös vastaanottajien lisääminen varmuuden vuoksi, eli muut valitse-
vat puolestasi, mitä tietoa tarvitset. Kun sähköpostien lähettely ahdistaa, helppo tapa rat-
kaista ongelma on varata yhteinen aika kokoukselle – kunhan ensin saadaan sovittua se 
yhteinen aika tietenkin sähköpostitse. (Olander 2013.) 
 
Tietotyöläisen pahimmaksi kipupisteeksi nousevat kuitenkin palaverit kaikkine lieveilmiöi-
neen. Kokouksia ei valmistella kunnolla ja niissä on liikaa ja vääriä ihmisiä. Kokoukset 
ovat usein turhia, asiat voisi hoitaa toisin. 
 
Ongelma on myös tiedon tallentaminen. Jotta tieto ja dokumentit olisivat yrityksen käytös-
sä, ne pitäisi tallentaa paikkaan, josta muutkin pääsevät tietoon käsiksi. Useimmiten näin 
ei käy, eikä tiedon etsijä löydä edes tietoa siitä, että hänen etsimänsä tieto on olemassa. 
Ratkaisuna – huonona sellaisena – on tuottaa tieto uudestaan. (Taskinen 2012.) 
 
Taskinen (2012) listaa kymmenen tietotyöläisen ongelmaa, jotka haittaavat ja hidastavat 
työtä. Ne kaikki liittyvät tietoon, sen löytämiseen, jakamiseen ja käytettävyyteen: 
− kokoukset 
− sähköposti 
− tieto ja aineisto eivät päädy saataville 
− dokumenttien versiointi 
− tiedon etsiminen 
− käsitys asiakassuhteiden tilasta 
− keskeytykset 
− päällekkäinen tai turhaan toistuva työ 
− liiallinen manuaalinen työ 
− tietojärjestelmät, joita ei osata käyttää. 
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2.4 Käytettävyyden merkitys intranetissä 
Tyypillinen intranet on melko pieni osanen yrityksen tietojärjestelmien joukossa. Myös se, 
mitä intranetiin luetaan kuuluvaksi, vaihtelee. Intranetit eroavat toisistaan esimerkiksi sii-
nä, miten dokumentinhallinta, raportointi ja lomakkeet on toteutettu. (Tolvanen 2014.) 
 
Usein intranetissä ja jo sen suunnittelutyössä korostuu perinteisen tietotyön osuus, koska 
toimistotyöntekijät vastaavat tiedon tuottamisesta. Koska käytännössä kaikissa yrityksissä 
tehdään myös muunlaista työtä, tulisi kaikki työntekijäryhmät ottaa huomioon jo intranetin 
suunnittelussa. Muuten on käytännössä mahdotonta toteuttaa intranet-palvelua, joka vas-
taisi monenlaisen työn tarpeisiin. Tietotyön lisäksi siis vuorovaikutus ja kulttuuri pitää ottaa 
huomioon määrittelyssä ja konseptoinnissa. (Pihlaja 2015.) 
 
Kun suunnitellaan intranetiä, ei (toivottavasti) suunnitella valmista. Suunnittelutyössä on 
syytä ottaa huomioon, että intranetin tulee tukea liiketoimintaa ja myös sen kehittymistä, 
uusia toimintatapoja ja vuorovaikutusta. Pihlaja (2015) listaa kolme asiaa, jotka täytyy 
erityisesti huomioida intranetin suunnittelussa: saavutettavuus, osaaminen ja käyttöympä-
ristö.  
 
Toimistotyöntekijät tekevät työtään lähtökohtaisesti virka-aikaan, useimmiten työpaikalla ja 
useimmiten tietokoneella, mutta trukkikuskit eivät. Ja vaikkei yrityksessä työskentelisikään 
trukkikuskeja, asiantuntijat liikkuvat ja haluavat tehdä työtään joustavasti ajasta, paikasta 
ja välineistä riippumatta. Yrityksen täytyy siis päättää, voiko intranetiä käyttää myös sisä-
verkon ulkopuolelta ja pääseekö siihen käsiksi työntekijöiden omilla laitteilla. Kaikkien yri-
tyksen työntekijän työhön ei kuulu tietokoneen ja tietojärjestelmien käyttö. Jokaisella ei 
välttämättä ole käytössään päätelaitetta työpäivän aikana. Työ itsessään ei aina salli in-
tranetin käyttöä, tai työympäristö voi olla haastava. Työtä voidaan tehdä ulkona, melussa, 
sateessa tai esimerkiksi autossa. (Pihlaja 2015.) 
 
Käytettävyys tarkoittaa sitä, että järjestelmä on käyttäjilleen tarkoituksenmukainen, teho-
kas ja miellyttävä käyttää. Jotta käytettävyys toteutuu, yhdistetään suunnitteluun ja kon-
septointiin käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Siinä käyttökonteksti analysoidaan, käyttäjien 
tarpeet tunnetaan ja vaatimukset määritellään, ja suunnitteluratkaisuja arvioidaan ja kehi-
tetään yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttöliittymäsuunnittelu on vain osa käytettävyyden 
suunnittelua. Käytettävyyden pohjana on suunnittelutyö, jossa määritellään käyttäjien tar-
peita ja vaatimuksia. (Väänänen-Vainio-Mattila 2011, 102–103.)  
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Huono käytettävyys lisää kustannuksia. Helpoiten mitattavissa on työajan menetys, kun 
sovellusten käyttö on vaikeaa ja käyttäjä tekee virheitä. Intranetin kohdalla käyttäjältä jää 
usein hyödyntämättä sovelluksen ominaisuuksia, tai sitä ei haluta käyttää ollenkaan. Hei-
kon käytettävyyden seurauksena tarvitaan lisää käytön tukea ja koulutusta. Työn tuotta-
vuus laskee, kun aikaa kuluu tiedon etsimiseen ja virheiden korjaamiseen. Lisäksi kun 
tieto on huonolaatuista tai heikosti saatavilla, myös yrityksen suunnittelun ja päätöksente-
on laatu laskee. (Wiio 2004, 32–34.) 
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3 Yleisradio Oy:n intranet-uudistuksen tausta ja tavoitteet 
3.1 Yleisradio ja yleläiset 
Yleisradio on suomalainen julkisen palvelun mediayhtiö. Vuonna 2015 Ylellä oli noin 3100 
vakituista työntekijää, jotka työskentelivät 26 toimipisteessä ympäri Suomea. Lisäksi Ylellä 
on noin kymmenen ulkomaankirjeenvaihtajaa eri puolilla maailmaa. Yhtiö on kaksikielinen 
(suomi ja ruotsi). Sisältöjä tuotetaan myös englanniksi, latinaksi, venäjäksi, saameksi ja 
karjalan kielellä. Vakituisten työntekijöiden lisäksi yhtiö työllistää satoja määräaikaisia 
työntekijöitä, freelancereita ja tuntityöläisiä. Lisäksi Ylessä tehdään paljon monenlaista 
yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, osin hyvinkin tiiviisti. 
 
Yleläisten työ on monimuotoista. Henkilöstöstä 87 prosenttia tekee sisältöjä, eli hallinnolli-
sen työn osuus on pieni ja pienenee koko ajan. Yleisin ammattinimike Ylessä on toimitta-
ja, joita on noin kolmannes henkilöstöstä. Vakinaisesta henkilöstöstä on naisia 47 prosent-
tia. Työntekijöiden keski-ikä Ylessä on noin 47 vuotta. (Yleisradio 2015a; Yleisradio 
2015b.) 
 
Yleläiset eivät työskentele pelkästään mediasisältöjen parissa. Yhtiössä työskentelee 
muun muassa hammaslääkäreitä, kokkeja, ICT-alan ammattilaisia ja esimerkiksi lavaste-
työntekijöitä. Ylessä on paljon työntekijöitä, jotka eivät työskentele tietokoneella ja joilla ei 
ole omaa työasemaa. Toisaalta yhtiön teknologiastrategian mukaiset muutokset viime 
vuosina – esimerkiksi virtuaalisen työpöydän, VDI:n, käyttöönotto – mahdollistavat myös 
omien laitteiden käytön työssä. 
 
Ylessä tehdään epäsäännöllistä vuorotyötä, koska yhtiö toimii ympäri vuorokauden jokai-
sena vuoden päivänä. Uutistoimituksen lisäksi vuorotyötä tehdään muun muassa lähetyk-
senvalvonnassa ja kytkentäkeskuksessa. 
 
3.2 Intranetin rooli Ylen sisäisessä viestinnässä 
Ylessä intranet on ensisijainen sisäisen viestinnän kanava, ja sen omistaa Viestintä-
osasto. Paitsi yhtiötasoisen viestinnän, intranet on myös linjaorganisaatioiden – yksiköi-
den, osastojen ja tiimien – sisäisen viestinnän paikka ja väline.  
 
Ylen edellinen intranet-uudistus toteutettiin vuosina 2008–2009. Silloin yhtiön intranet-
alustaksi otettiin käyttöön SharePoint 2007, ja intranetin oheen avattiin projektien ja tiimi-
en käyttöön sähköiset ryhmätyötilat, pajat. 
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Tämän uudistuksen yhteydessä Ylen intranetiin luotiin käyttäjälähtöinen rakenne organi-
saatiolähtöisen rakenteen sijaan. Intranetin etusivu oli tarkoitettu yleläisten portiksi kaik-
keen kaikille vapaasti löydettävissä olevaan tietoon. Etusivulla oli tarjolla Viestinnän tuot-
tamaa uutissisältöä, yhtiön sisäiset avoimet työpaikat, Ajankohtaista-palsta ajankohtaisille 
tiedotteille, keskustelupalsta, IT-tuen tiedotteet ja blogeja. Yleläiset voivat julkaista sisältöä 
itse intranetin etusivulle: Ajankohtaista-palstalle, keskustelupalstalle ja kaikille yleläisille 
avoimeen blogiin. Etusivua hallinnoi Viestintä-osasto, ja sivulle oli mahdollista tehdä myös 
nostoja muualta intranetistä tai internetistä. 
 
Etusivun lisäksi yleläiset pääsivät intranetissä oleviin tietoihin käsiksi myös erilaisten navi-
gaatioiden kautta. Intranetissä oli perinteinen vasen navigaatio, jossa oli kolmetoista link-
kiä. Sen lisäksi intranetissä oli yläreunassa seitsemän pudotusvalikkoa, ja vasemman 
navigaation alla Pikalinkit-lista. Näiden valikoiden kautta käyttäjiä ohjattiin muualla in-
tranetissä sijaitseville palvelusivuille tai muihin työssä käytettäviin järjestelmiin. Kuva 1 
esittää Ylen SharePoint-intranetin etusivun juuri ennen uudistusta. 
 
 
Kuva 1. Ylen SharePoint-intranetin etusivu 
 
Ylen organisaatioyksiköillä oli omat sivustot yksiköiden sisäiselle viestinnälle. Yksiköiden 
sivustoilla oli tyypillisesti Ajankohtaista-osio, jossa julkaistiin ajankohtaisia tiedotteita, do-
kumenttikirjastonosto tai -nostoja sivuston sisäisistä dokumenttikirjastoista, näkymä sivus-
ton sisäisestä kalenterista ja mahdollisesti linkkejä muualle. Yksiköiden sivustoille tyypilli-
siä elementtejä olivat myös blogit ja wiki-kirjastot. Kuva 2 esittää Ylen organisaatioyksikön 
intranet-sivuston rakennetta ja sisältöjä. 
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Kuva 2. Yksikkö-sivuston rakenne Ylen SharePoint-intranetissä (Yleisradio 2015e) 
 
Palveluja tuottavien yksiköiden palvelusivustot (eli kaikille työntekijöille tarkoitettu, ohje-
tyyppinen sisältö) rakennettiin yksiköiden sivustojen alasivustoiksi. Myöhemmässä raken-
neuudistuksessa palvelusivustot siirrettiin omaksi Palvelut-kokonaisuudekseen, joka ero-
tettiin yksiköiden sisäiseen viestintään tarkoitetuista sivustoista.  
 
Sähköisiä tiimityötiloja, pajoja, sai luoda vapaasti. Vaikka pajat olikin ensisijaisesti tarkoi-
tettu organisaatiorajat ylittävien projektien ja tiimien työtiloiksi, niitä luotiin myös yksiköiden 
ja osastojen sisäisiin tarpeisiin.  
 
Ylessä intranet on paikka, josta löytyy kaikki työssä tarvittava tieto. Yleläiset ovat tottuneet 
siihen, että intranetissä voi keskustella, ja myös johto osallistuu keskusteluun. 
 
Ylen SharePoint-intranetiin oli myös luotu paljon pieniä sovelluksia ja esimerkiksi lomak-
keita, joissa on työnkulkuja, koska muut järjestelmät eivät mahdollistaneet tällaisia. Sha-
rePoint-intranet toimi myös jossain määrin dokumentinhallinta-alustana, vaikka myös 
verkkolevyt olivat edelleen käytössä dokumenttien jakamiseen. 
 
Vuonna 2015 paja-tiloja oli luotu lähes 800 kappaletta. Intranetiin oli syntynyt satoja sivus-
toja. Työtiloista ja intranet-sivustoista vain arviolta noin kolmannes oli aktiivisessa käytös-
sä, toisaalta moni vuonna 2009 luoduista paja-tiloista oli edelleen käytössä ja sisälsi sitä 
käyttävälle tiimille työn tekemisen kannalta merkittävää tietoa. 
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Ylen SharePoint-intranetiä voi käyttää ainoastaan yhtiön sisäverkosta käsin tai VPN- tai 
VDI-yhteyden kautta. VPN-yhteys vaatii Ylessä työnantajan tarjoamaa kannettavaa tieto-
konetta, eikä kaikilla yleläisillä ole sellaista työtehtäviensä luonteesta johtuen. Kaikilla 
työntekijöillä ei myöskään ole tietoa siitä, miten VDI-yhteyden saa ja miten sitä kannattaa 
hyödyntää. 
 
3.3 Ylen intranet-projektin taustalla liikkuvan työn tarpeet 
Ylessä oli projektin alkaessa käynnissä työympäristön parantamishanke, TYP, joka koos-
tui kolmesta osa-alueesta. Fyysisessä ulottuvuudessa pyrittiin saamaan aikaan inspiroivat 
työtilat, sosiaalisessa ulottuvuudessa edistettiin uudistuvaa työkulttuuria ja virtuaalisessa 
ulottuvuudessa luotiin ja otettiin käyttöön helpot ja toimivat työvälineet. Koko hankkeen 
tavoitteena oli innovatiivinen, avoin ja keskusteleva työkulttuuri, joka osaltaan rakentaa 
Ylen asemaa alan alansa halutuimpana työpaikkana. 
 
Vuonna 2012 Yle osallistui osana TYP-hanketta työelämää kehittävään Dialogi-
hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli edistää työnantajien ja työntekijöiden vuoropuhelua. 
Hankkeen teemana oli liikkuva työ, eli työn muutos ajasta ja paikasta riippumattomam-
maksi. Hankkeessa kartoitettiin sekä Aalto-yliopiston opiskelijoiden että yleläisten asentei-
ta liikkuvaan työhön. Hankkeessa selvitettiin Ylen ja yleläisten tapaa tehdä töitä, valmiuk-
sia liikkuvaan työhön ja toiveita sen suhteen. Lisäksi järjestettiin työpajoja, joissa Ylen 
työntekijät ja Aalto-yliopiston opiskelijat etsivät uusia ratkaisuja työnteon tapoihin. (Niemi 
2012.) 
 
Hankkeen kartoitusten mukaan Ylessä oli paljon tehtäviä, joissa jo tehdään liikkuvaa työ-
tä. Toisaalta oli myös paljon tehtäviä, joissa työn voi tehdä vain työpaikalla ja tiukalla aika-
taululla. Tämä oli selvää sekä johdolle että henkilöstölle. Ylen työntekijöistä 85 prosenttia 
toivoi, että työnantaja tukisi etätyötä. Lähes puolet, 48 prosenttia, yleläisistä oli sitä mieltä, 
etteivät työnantajan tarjoamat välineet mahdollista liikkuvan työn tekemistä. Hankkeessa 
todettiinkin, että teknologian mahdollisuudet on syytä ottaa huomioon siinä, miten ja missä 
toimenkuvissa tulevaisuudessa voisi tehdä työtä liikkuvasti. (Ellun Kanat 2012.) 
 
Joustavuuden nähtiin myös tehostavan työn tekemistä. Neljä viidestä yleläisestä kertoi 
saavansa enemmän aikaan, jos voi valita itse, missä työnsä tekee. Vuonna 2012 yleläis-
ten mielestä tärkein liikkuvan työn tekemisen väline oli sähköposti. Lisäksi kaivattiin toimi-
vaa VPN-yhteyttä. Työntekijöiden mielestä se, että mobiilit työvälineet mahdollistavat 
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työntekijän olevan jatkuvasti tavoitettavissa, oli enemmän hyödyllistä kuin stressaavaa. 
(Ellun Kanat 2012.) 
 
Hankkeessa selvitettiin myös sisäistä viestintää, ja lähes kaksi viidesosaa Ylen työnteki-
jöistä oli sitä mieltä, ettei sisäinen viestintä toimi. Yhtenä syynä nähtiin huono intranet, 
joka ei tue sisäistä viestintää. Hankkeessa ehdotettiin ongelmakohtien parantamiseksi 
investointia mobiileihin työvälineisiin. Kannettavalla tietokoneella, älypuhelimella ja VPN-
yhteydellä moni tehtävä muuttuisi liikkuvasti tehtäväksi. Hankkeen loppuraportissa ehdo-
tettiin myös harkittavaksi omien työvälineiden tuomisen sallimista työpaikalle ja tiedon 
jakamista helpottavien ohjelmien käyttöönottoa. Viestinnästä suositeltiin tehtävän ajankoh-
taisempaa ja paremmin kohdennettua, ja sen tavoitteeksi tulisi asettaa avoimuuden syn-
nyttäminen ja tukeminen, vuoropuheluun kannustaminen. (Ellun Kanat 2012.) 
 
3.4 Intranet-projektin tavoitteet 
Ylen intranetprojekti oli osa kollaboraatio- eli yhteistyövälineiden uudistusprojektia, joka 
puolestaan oli osa jo mainittua työympäristön uudistamiseen tähtäävää TYP-hanketta. 
Kollaboraatiotyökalujen uudistuksen tavoite on virtuaalisen työympäristön uudistaminen. 
Ylessä toteutettiin vuoden 2014 aikana Google-kollaboraatiovälineiden käyttöönottopro-
jekti, jossa otettiin käyttöön Google for Work -työkalut sisäiseen kollaboraatioon. Tämä 
projekti synnytti samalla intranetprojektille teknisen perusratkaisun. Teknologiavalinta pe-
rustui julkisen hankintalain mukaiseen kilpailutukseen. 
 
Intranet-projektissa otettiin käyttöön uusi sosiaalinen intranet 20.10.2015, vanha intranet 
suljetaan vuoden 2015 lopussa. Uudistettavaan intranet-kokonaisuuteen kuuluivat intra-
net, yksiköiden omat sivustot, työryhmätyötilat ja ekstranet. Projektissa tarjottiin myös kai-
kille yhtiön työntekijöille mahdollisuus oppia uusien kollaboraatiotyövälineiden käyttö niin, 
että he pystyvät käyttämään uutta intranetiä.  
 
Ylen intranet-projektin tavoitteet nousivat yhtiön strategisista tavoitteista ja linjauksista, 
työn tekemisen muutoksista ja käyttäjien tarpeista.  
 
Intranetin uudistusprojektin tavoitteena oli ottaa uudet Google-kollaboraatiovälineet Ylessä 
intranet-käyttöön, konseptoida ja viimeistelellä intranetin käyttökokemus, uudistaa in-
tranetin sisällöt ja tuoda ne uuteen ympäristöön sekä luoda uudelle intranetille viestintä-, 
hallinnointi- ja ylläpitopolitiikat. Projekti rakentui kollaboraatiovälineiden käyttöönoton va-
raan. 
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Projektin keskiössä oli erityisesti tehokkuuden lisääminen työssä sekä Googlen eri työvä-
lineiden yhdistäminen ymmärrettäväksi, käytettäväksi ja yhtenäiseksi työkalukokonaisuu-
deksi yleläisten arkeen. Käyttöliittymäsuunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa panos-
tettiin näkymään, joka yhdistää eri työkaluista tulevaa sisältöä käyttäjän tarpeiden mu-
kaan, sekä kaikki sisältötyypit yhdistävään hakuun. 
 
Uudistuksen tärkeimmät painotettavat asiat olivat: 
 työn tehostaminen: uudistuksella haettiin miellyttävyyttä, käytettävyyttä ja teknistä toi-
mivuutta niin, että päivittäisestä työstä tulee yleläisille tehokkaampaa. 
 mobiili- ja etäkäyttö: etätyöskentely mahdollista omalle henkilöstölle helpommin, 
kumppanit pääsevät mukaan ryhmätyötiloihin ja yhteistyö tehostuu. 
 hyvin toimiva haku kaikista sisällöistä: auttaa ihmisiä sietämään epätäydellistäkin or-
ganisaatiota ja sisältöjen jaottelua. 
 käytettävyys: selkeä ja yhtenäisen kokonaisuus jonka käyttökokemus lähellä parhaita 
kuluttajasovelluksia. 
 ryhmätyötilat ja dokumentinhallinta: yhtenäiset toimintatavat organisaatioon sekä ulko-
puolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 henkilöhaku ja henkilöprofiilit: henkilöprofiilien tiedot tulevat HR-järjestelmästä AD:hen 
ja sieltä intranetpalveluun. 
 viestinnällisten perussisältöjen looginen rakenne: kohti loogisempia rakenteita ja hel-
pompaa ylläpidettävyyttä. 
 sosiaalinen intranet: mahdollisuus keskusteluihin, jakamiseen ja mikroblogaukseen. 
Avoin keskustelukulttuuri tuottaa uusia ideoita ja sitouttaa henkilöstöä, ja ”uusi suku-
polvi” odottaa jo tällaisia välineitä työympäristöltään. 
 yhtenäiset viestintätavat: yhteinen sisäisen viestinnän ja jakamisen kulttuuri ja käytän-
teet. 
 
Haasteet, joihin projekti vastasi, on esitetty taulukossa 1.  
 
Taulukko 1. Haasteet, joihin Ylen intranet-projekti vastasi (Yleisradio 2015c) 
Haaste Tarkempi kuvaus 
Uuden työympäristön ja liikkuvan työn 
haasteet. 
Töihin pitää päästä käsiksi mistä vain, 
milloin vain ja millä tahansa laitteella. 
Töiden tekeminen on vanhassa järjestel-
mässä vaikeaa. 
Mobiilikäyttö (mm. sähköposti, kalente-
ri) ei onnistu kaikilla laitteilla. 
Sähköpostit ja työtiedostot tallentu-
vat/arkistoituvat ainoastaan tietylle ko-
neelle. 
Pääsy Y-levylle sisäverkon ulkopuolelta 
on mutkan takana. 
Perinteiset työkalut tarjoavat heikosti yh-
teistyöskentelymahdollisuuksia. 
Dokumenttien työstäminen sähköpostin 
välityksellä on hitaampaa kuin reaaliai-
kainen muokkaus. 
Videoneuvottelut pakko pitää vi-
deoneuvotteluhuoneessa. 
Huoltoikkunat ja downtime ovat riski glo-
baalissa työskentelyssä. 
Asiantuntijatyötä on vaikea tehdä ilman 
pääsyä sähköpostiin ja kalenteriin. 
Työtyytyväisyys. Haku nopeuttaa työn tekemistä. 
Kaikki tiedostot ja sähköpostit aina kä-
den ulottuvilla. 
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Projekti vastasi myös Ylen teknologiastrategian linjauksia. Strategian mukaisesti verkko-
palveluissa siirrytään pilvipalveluihin soveltuvin osin.  
 
Uusi ratkaisu tarjoaa kattavan tuen eri mobiililaite-ekosysteemeille, joten työntekijöiden 
laitevalintoja ei ole syytä rajoittaa. Uudet työvälineet auttavat vuosien saatossa muodos-
tuneen ”varjo-IT:n” taltuttamisessa, kun työntekijöiden ei enää puutteellisten työkalujen 
vuoksi tarvitse jakaa ja tallentaa tietoa verkon kuluttajapalveluihin, kuten DropBoxiin tai 
Facebookiin. Google for Work -palvelun kautta työnantaja voi tarjota työntekijöille työssä 
käytettävän sosiaalisen median profiilin. Kyseessä on aito pilvipalvelu, joka tuo säästöä 
muun muassa palvelinkapasiteetin, ohjelmistojen asennuksen ja tallennustilakustannusten 
osalta ja on käytettävissä verkon yli mistä tahansa. Ratkaisu mahdollistaa keskitetyn kir-
jautumisen työnantajan omalla domain-tunnuksella, joten työntekijän ei tarvitse muistaa 
kuin yksi käyttäjätunnus ja salasana. Toteutus on tietoturvallinen myös käyttäjähallinnan 
osalta; kun henkilön työsuhde päättyy, hänen käyttöoikeutensa palveluihin päättyy. (Yleis-
radio 2015c.) 
 
4 Ylen intranet-projektin toteutus 
Ylen intranetin uudistusprojekti seurasi Google for Work -kollaboraatiovälineiden käyt-
töönottoprojektia. Projektin vaiheistus perustui  
 konseptointiin, teknologiavalintaan, käyttöliittymäsuunnitteluun ja testaamiseen,  
 tekniseen toteutusprojektiin 
 pilotointiin  
 sisällön syöttöön  
 palvelun isoon käyttöönottoon ja ylläpitoon siirtymiseen. 
 
Projekti aikatauluttui kollaboraatiotyövälineiden käyttöönoton osaksi ja jatkoksi. Kuva 3 
kuvaa työvälineiden muutoksen ja muutosjohtamisen ja tuen aikatauluja. 
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Kuva 3. Ylen intranetprojektin aikataulutus (Yleisradio 2015b) 
 
4.1 Määrittely, konsepti-, käyttöliittymä- ja sisältösuunnittelu ja suunnitelman tes-
taus 
Intranet-uudistuksen määrittelytyön perusta oli toteutettu jo ennen projektin aloitusta, työ 
aloitettiin loppuvuodesta 2012. Esiselvitys- ja käyttäjätutkimukset toteutettiin osin Ylen 
sisäisellä ryhmällä, osin yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa. Ennen projektin aloitta-
mista määrittelytyötä tehtiin noin puolitoista vuotta. Määrittelytyöhön kuului projektin ydin-
ryhmän kanssa tehty tavoitteiden kirkastaminen työpajojen muodossa, yhtiön Viestintä- ja 
ICT-osastojen toimeksiannosta tehty selvitys eri teknologioiden soveltuvuudesta yhtiön 
tarpeisiin, ja käyttäjien tarpeiden ja toiveiden selvitys sekä palautteiden perusteella, kyse-
lyllä että käyttäjähaastatteluilla. Tässä työssä oli muodostunut myös selkeä visio siitä, 
minkälainen uuden intranetin pitäisi olla toiminnallisuuksiltaan ja minkälaista viestintää ja 
työn tekemisen tapoja sen pitäisi tukea. Tehty määrittelytyö oli tukena, kun Yle kilpailutti 
kollaboraatiotyökalunsa ja intranet-alustansa loppuvuodesta 2013. Määrittelytyö eteni, kun 
teknologia- ja toimittajavalinta ratkesi kollaboraatiotyövälineiden kilpailutuksen perusteella 
keväällä 2014.  
 
Toimittajan edustajat saivat konseptointityötä varten käyttöönsä kaiken aiemman materi-
aalin. Lisäksi mukana konseptin toteutuksessa oli Ylen projektiryhmä. Konseptoinnin yh-
teydessä selvitettiin vielä, vaatiiko intranet-konseptin toteuttaminen muuta teknologiaa 
Google for Work -työkalujen lisäksi. 
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Konseptisuunnittelussa syntyi rakenteellinen ja toiminnallinen perusidea suhteessa in-
tranetin tavoitteisiin sekä suunnitelma siitä, mitä työkalua käytetään mihinkin intranetin 
tarpeeseen. 
 
Konseptin ja käyttöliittymäsuunnitelman toteutustyö alkoi kesällä 2014. Syntynyt konsepti 
ja käyttöliittymäsuunnitelma testattiin loppukäyttäjillä ensimmäisen kerran syyskuussa 
2014. Käyttäjähaastatteluissa (8 kpl) esiin tullut palaute analysoitiin ja sitä hyödynnettiin 
suunnittelutyön jatkossa. 
 
4.2 Tekninen toteutus 
Ylen uutta intranetiä ryhdyttiin toteuttamaan, kun konsepti ja käyttöliittymäsuunnitelma oli 
testattu ja hyväksytty vuoden 2014 lopulla. Koodaustyön toteutti toimittajan projektiryhmä 
toimittajan projektipäällikön ohjauksessa. Vaiheen aikana toteutettiin intranetin käyttöliit-
tymä konsepti- ja käyttöliittymäsuunnitelman mukaan.  
 
Lopputuloksena oli loppukäyttäjän henkilökohtaisen organisaatioyksikköön, omiin projek-
teihin ja omiin kontakteihin perustuvan Google-työkalujen sisältöjä koostavan syötetoimin-
nallisuuden toteutus, työkalujen ja sisältötyyppien yli toimivan yhteishaun toteutus, sisäl-
tösivustojen toiminnallisuuksien toteutus ja vanhojen sisältöjen siirron suunnittelu, valmis-
telu ja testaaminen. 
 
Työ jaettiin aluksi kuuteen vaiheeseen. Jokaisen vaiheen toteutettavat toiminnallisuudet 
määriteltiin yksityiskohtaisesti yhdessä toimittajan ja Ylen projektiryhmän kanssa, ja toi-
minnallisuuksille annettiin valmiin määritelmät.  
 
Jokaisen vaiheen tuloksena toimittajalta tuli Ylen projektiryhmälle testattavaksi sovittu 
kokonaisuus. Testaukset toteutettiin määrittelyssä asetettuja tavoitteita vasten. Jokaiselle 
osiolle aikataulutettiin kolme viikkoa, ja testaukselle viikko. Kokonaisuudet on eritelty ja 
esitelty taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Ylen intranet-projektin vaiheet 
Kokonaisuus Tarkennus 
Etusivu ja työtilat Perusnavigaatiot, ikonit ja linkit 
Etusivu 
Yhteisöt 
Työtilat  
Haku  
Pääkäyttäjäominaisuudet ja käyttöliittymän 
ylläpito 
 
Palvelut- ja Järjestelmät-valikot ja ylläpito  
Henkilöhaku  
Muut Uutistoiminnallisuus 
Migraatiot / siirrot 
 
Projektin päivittäisseuranta tapahtui Trello-järjestelmässä, jonne tehtiin kortit jokaiselle 
kokonaisuudelle ja niiden toteutettaville toiminnallisuuksille. Järjestelmää käytti sekä toi-
mittajan että Ylen projektiryhmä.  
 
Toimittajan toteuttajat raportoivat kunkin osion tehtävien edistymisestä järjestelmässä, ja 
yhteydenpito Ylen projektiryhmään hoitui myös pitkälti sitä kautta. Toiminnallisuuksien 
kortit siirtyivät järjestelmässä eteenpäin sitä mukaa, kun niiden toteutus eteni.  
 
Järjestelmää käytettiin myös testaustulosten ja testissä havaittujen virheiden raportointiin 
ja virheiden korjausten seurantaan ja hyväksymiseen. 
 
Toimittajan projektiryhmä ja Ylen projektiryhmä kokoontui kolmesti viikossa tunnin mittai-
seen aamukokoukseen virtuaalisesti videoyhteyden välityksellä. Kokouksissa käytiin läpi 
teknisen toteutustyön eteneminen ja mahdolliset ongelmakohdat. Kokouksissa olivat mu-
kana Ylen tekninen projektipäällikkö, toimittajan tekninen projektipäällikkö ja Ylen Viestin-
nän edustaja, jotta mahdolliset käyttöliittymän toteutukseen liittyvät tarvittavat päätökset 
pystyttiin arvioimaan, tekemään tai viemään eteenpäin nopeasti. 
 
Testauksesta vastasi Ylen projektiryhmä. Testaukselle varattiin yhteisiä aikoja projekti-
ryhmän kesken. Lisäksi testaukseen saatiin mukaan kaksi harjoittelijaa. Testauksen toteu-
tuksesta, testitulosten raportoinnista ja korjaustarpeiden seurannasta vastasi Ylen tekni-
nen projektipäällikkö. 
 
4.3 Käyttöliittymän pilotointi 
Huhtikuussa 2015 noin 200 yleläistä otettiin uuden intranetin käyttöliittymän pilottikäyttä-
jiksi. Pilottikäytön tavoitteena oli oppia aidoista käyttötilanteista ja saada palautetta käyttö-
liittymästä ja mahdollisia kehitystarpeita.  
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Pilottikäyttäjille oli alusta saakka selvää, että heillä on myös velvollisuus testata uuden 
käyttöliittymän toiminnallisuuksia ja raportoida havainnoistaan projektiryhmälle. Pilottikäyt-
täjille perustettiin uuteen intranetiin oma yhteisö, jonka kautta havaintoja raportoitiin ja 
kerättiin. Yhteisössä myös kerrottiin intranetin kehitystyön etenemisestä, uusista ominai-
suuksista ja havaittujen virheiden korjauksen etenemisestä. 
 
Pilottikäyttäjien palautteen perusteella uuden intranetin käyttöönottoa siirrettiin kahdella 
kuukaudella eteenpäin, jotta käyttöliittymään saatiin ennen käyttöönottoa tehtyä vielä vii-
meisiä muutoksia. Saadun palautteen perusteella päädyttiin myös tekemään vielä käyttä-
jähaastatteluita, joiden tuloksia verrattiin pilottikäyttäjien antamaan palautteeseen. 
 
4.4 Ylläpitäjien koulutus ja sisältöjen syöttö 
Palvelusisältöjen syöttö uusille sivuille aloitettiin keväällä 2015. Uuden intranetin sisältöjen 
syöttö oli intranetin palvelusisältöjen ylläpitäjien vastuulla. Ylläpitäjien vastuulla oli myös 
vanhan intranetin sisältöjen läpikäynti ja sen valinta, mitä sisällöstä viedään uusille sivuille 
ja mitä jätetään pois. 
 
Sivustojen ylläpidosta järjestettiin koulutustilaisuuksia, ja niiden lisäksi palvelusisältöjen 
ylläpitäjät saivat henkilökohtaista lisäkoulutusta tarpeen mukaan. Heille myös järjestettiin 
”leirejä”, tilaisuuksia, joissa sisältöjä ja sivustoja voi muokata avustettuna yhdessä. Lisäksi 
palvelusisältöjen ylläpitäjillä oli käytössään verkko-ohjeet sivustojen ylläpidosta ja muok-
kaamisesta. 
 
Palvelusisältöjen ylläpitäjille perustettiin yhteinen yhteisö uuteen intranetiin, mutta sen 
hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi. Kuitenkin lähes kaikki ylläpitäjät ovat yhteisön jäse-
niä, ja sen kautta heidät on helppo tavoittaa. 
 
4.5 Käyttöönotto ja käyttäjäkoulutukset 
Ennen käyttöönottoa käyttäjäkoulutuksia järjestettiin sellaisille käyttäjäryhmille, joilla on 
tarve toimia muiden työntekijöiden tukena uuden intranetin käytössä. Koulutusta järjestet-
tiin yhtiön assistenteille ja uuden intranetin pilottikäyttäjille, jotka toimivat myös tukihenki-
löinä. 
 
Käyttöönottopäivänä järjestettiin koko henkilöstölle Helsingin toimipisteessä kaksi koulu-
tustilaisuutta, jotka myös streamattiin yhtiön sisäverkossa. Käyttöönottoviikolla järjestettiin 
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vielä toinen koulutustilaisuus Tampereen toimipisteessä, ja seuraavalla viikolla ruotsinkie-
linen koulutustilaisuus Helsingissä.  
 
Koulutustilaisuuksien lisäksi käyttäjiä opastivat tukihenkilöt, joita oli nimetty jokaiseen or-
ganisaatioon. Lounasravintoloiden yhteydessä oli infopisteitä, joilla tukihenkilöt päivystivät. 
Lisäksi tukea sai intranetin yhteisöissä. 
 
4.6 Riskit 
Projektin riskien seuranta ja päivitys oli osa ohjausryhmätyötä. Riskejä arvioitiin tärkeyden 
ja todennäköisyyden kertoimen perusteella. Jokaisesta riskistä kirjattiin, miten se minimoi-
daan ja mitä tehdään, jos riski toteutuu. Taulukko 2 kuvaa projektin riskejä, niiden tärkeyt-
tä ja todennäköisyyttä, suunnitelmia riskien minimoimiseksi ja toimenpiteitä riskien mah-
dollisesti toteutuessa. 
 
Taulukko 3. Ylen intranet-projektin riskilista 
Tär-
keys 
Toden-
näköi-
syys 
Yh
t.  
Riski Kuinka minimoi-
da? 
Suunnitelma jos 
toteutuu 
1 2 2 Loppukäyttäjät 
eivät hyväksy 
palvelua ja 
tehokkuus 
laskee. 
Käytettävyystut-
kimus, suunnitte-
leminen yhdessä 
käyttäjien kanssa. 
Etsitään syyt ja 
jatkokehitetään 
palvelua. 
1 2 2 Projekti ei saa 
tarvittavaa 
prioriteettia 
Ylessä. 
Ylessä nimitetään 
ylimmän johdon 
sponsori, joka 
ajaa muutosta. 
Ohjausryhmä 
päättää tarvitta-
vista lisätoimista. 
1 2 2 Pääkäyttäjätyö 
ei priorisoidu 
yksiköissä ja 
käyttöpolitiikat 
eivät leviä. 
Varmistetaan re-
sursointi esimiehil-
tä. 
Keskustellaan 
resursointi uudel-
leen. 
2 1 2 Yle+:n sisäl-
löntuotanto ei 
priorisoidu 
ylläpitäjillä. 
Varmistetaan re-
sursointi esimiehil-
tä. 
Keskustellaan 
resursointi uudel-
leen. 
1 3 3 Ylläpidon toi-
minnot eivät 
vastaa viestin-
nän vaatimuk-
sia. 
Kartoitetaan tar-
peet projektin 
alussa huolellises-
ti. 
Jatkokehitetään 
palvelua. 
2 2 4 Tekninen to-
teutus osoit-
tautuu luultua 
haastavam-
maksi. 
Pidetään tekniset 
ratkaisut mahdol-
lisimman yksinker-
taisina. 
Yksinkertaiste-
taan tarvittavilta 
osin ohjausryh-
män päätöksellä 
ja suunnitellaan 
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jatkokehitys. 
2 3 6 Teknisestä 
ratkaisusta 
tulee mutkikas 
ja ylläpidettä-
vyys kärsii. 
Realismi ratkai-
suissa. 
Uudelleensuun-
nittelu kun huo-
mataan. 
 
4.7 Projektin organisoituminen 
Projektilla oli pieni ydinprojektiryhmä ja projektin ohjauksesta vastaava ohjausryhmä. 
Kummassakaan ei ollut kattavaa edustusta koko organisaatiosta, vaan ryhmät pidettiin 
tarkoituksella pieninä. Sen sijaan hyödynnettiin viiteryhmiä. 
 
Viiteryhmiä olivat mm. Ylen työympäristön kehittämishankkeen (TYP) ohjausryhmä, Goog-
le-työkalujen ensikäyttäjät, liikkuvan työn projektiryhmä (Google-työkalujen käyttöönottoa 
edistävä ryhmä) ja uuden intranetin pilottikäyttäjät. 
 
Alkuvaiheessa ydinprojektiryhmässä olivat tekninen projektipäällikkö, Viestinnän eli in-
tranetin liiketoimintaomistajan edustaja, ICT:n eli järjestelmän teknisen omistajan edustaja 
ja HR:n edustaja sekä toimittajan edustaja. Ryhmä kokoontui viikoittain statuskokoukseen 
käymään läpi edistyminen suhteessa aikatauluun sekä mahdollisesti ratkaistavat asiat.  
 
Ohjausryhmässä olivat Ylen viestintäjohtaja, Ylen ICT-infrasta vastaava päällikkö, Ylen 
tietohallintopäällikkö ja myöhemmin myös HRD-osaston päällikkö. 
 
Ylen tekninen projektipäällikkö ja toimittajan projektipäällikkö raportoivat ohjausryhmälle 
seuraavat asiat: 
− projektin yleinen tilanne 
− saavutukset suhteessa tavoitteisiin 
− viimeksi päättyneen vaiheen raportoidut kokemukset ja johtopäätökset 
− aikataulu ja sen toteutuminen, ennuste projektin tulevasta aikataulusta 
− kustannusten toteutuminen, mahdolliset lisätyöt 
− ohjausryhmältä edellytettävät päätökset ja muutospyynnöt 
− haasteet ja niiden ratkaisuehdotukset, riskien analyysi 
− seuraavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät. 
 
Projektin organisoitumista tarkistettiin, kun projektista oli kulunut noin kaksi kolmasosaa. 
Ennen sitä projektin toteutus oli pitkälti teknisen projektipäällikön vastuulla. Uudelleenor-
ganisoinnin yhteydessä projektille nimettiin koko projektista vastaava projektipäällikkö. 
Samassa yhteydessä myös projektin ohjausryhmä ja raportointi järjestettiin udelleen. 
 
Uudelleenorganisoinnin yhteydessä projekti järjestettiin kolmeen osaan: sisällöt, koulutus 
ja ohjeet sekä tekninen projekti.  
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Sisältöprojektin tavoitteena oli ohjata palvelusisältöjen tuottajat siirtämään palvelusisällöt 
uudelle intranet-alustalle. Lisäksi tavoitteena oli ohjata yksiköistä nimettyjä yhteyshenkilöi-
tä luomaan ja toteuttamaan yksikön sisäisen viestinnän perusta uudessa intranetissä. 
Koulutus ja ohjeet -projektissa suunniteltiin ja toteutettiin uuden intranetin käyttäjäkoulu-
tukset ja ohjeistukset. Osana projektia luotiin pääkäyttäjien verkosto, joka huolehtii lähitu-
en tapaan oman organisaatioyksikkönsä tukitarpeista. Teknisen projektin tavoitteena oli 
intranetin tekninen toteutus. 
 
Jokaiselle osaprojektille nimettiin vastuuhenkilö, joka raportoi viikoittain koko projektin 
projektipäällikölle. Teknisellä projektilla oli lisäksi oma ohjausryhmänsä, joka kokoontui 
viikoittain.  
 
Projektipäällikkö raportoi projektin ohjausryhmälle kahden viikon välein projektin etenemi-
sestä ja riskeistä. 
 
4.8 Loppukäyttäjien sitouttaminen 
Ylen uuden intranetin loppukäyttäjiä oli sitoutettu jo määrittelytyön aikana, ennen varsinai-
sen projektin alkua. Käyttäjien tarpeita ja toiveita selvitettiin palautteiden perusteella, kyse-
lyllä ja käyttäjähaastatteluilla. 
 
Tulevan intranetin tärkeimmiksi käyttäjäryhmiksi tunnistettiin: 
 toimittajat ja tuottajat 
 ”käsityöläiset” (lavastajat, puvustajat ym.) 
 freelancerit ja kumppanit 
 johto ja esimiehet 
 HR 
 talous 
 viestintä 
 tietohallinto 
 muut yhteiset toiminnot (mm. strategia, talous, laki, turvallisuus). 
 
Uuden intranetin taustalla ovat Google-työvälineet, ja kun se otettiin käyttöön, uudet työ-
välineet olivat olleet Ylessä käytössä jo vuoden. Työntekijät saivat siis käyttöönsä vain 
uuden ulottuvuuden tuttuihin työkaluihin.   
 
Googlella on suositus siitä, miten Google for Work -palvelu otetaan yrityksissä käyttöön. 
Sen mukaan ensin toteutetaan pieni pilotti IT:n omalla tiimillä, joka pääsee tutustumaan 
uusiin työvälineisiin ja suunnittelemaan seuraavia vaiheita. Sen jälkeen toteutetaan seu-
raava pilotti ns. varhaisten omaksujien kanssa, Googlen suosituksen mukaan noin 5–10 
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prosenttia henkilöstöstä. Käyttäjät tähän pilottiin valitaan eri puolilta organisaatiota niin, 
että he edustavat mahdollisimman monenlaisia rooleja ja työtehtäviä. Koko yrityksen laa-
juinen käyttöönotto tehdään vasta näiden kahden pilotin jälkeen. (Google 2015.) 
 
Yle otti Google-työkalut käyttöön tällä menetelmällä, ja sitä sovellettiin myös intranetin 
käyttöönottoon.  
 
Pilottikäyttäjiä pyydettiin mukaan avoimella ilmoittautumisella, ja lisäksi projektiryhmän 
sisällöistä vastaava henkilö teki aktiivista rekrytointityötä yleläisten – erityisesti esimiesten 
ja päälliköiden – keskuudessa. Tavoitteena oli saada suurempaan pilottiin mukaan koko-
naisia tiimejä eri puolilta organisaatiota. Kun pilottikäyttäjät pääsivät käyttämään uuden 
intranetin käyttöliittymää, se avattiin kaikkien yleläisten nähtäväksi. 
 
Pilotissa toki harjoiteltiin käyttöönottoa, mutta myös nähtiin käytännössä, miten uusi käyt-
töliittymä otettiin vastaan. Pilottikäyttäjien rooli oli paitsi antaa palautetta käyttöliittymästä, 
myös testata toiminnallisuuksia ja raportoida mahdollisista virheistä ja ongelmakohdista. 
Samalla projektiryhmä joutui puntaroimaan, mitä käyttöliittymässä muutetaan ja miten, ja 
mistä selvitään ohjeistamalla käyttäjiä toimimaan tietyllä tavalla.  
 
Uuden intranetin käyttöönotossa Ylellä oli käytettävissään myös samat ensikäyttäjät, jotka 
olivat olleet mukana jo kollaboraatiotyökalujen varhaisten omaksujien pilotissa, ja jotka 
sekä osasivat käyttää Google-työkaluja että olivat sitoutuneita opastamaan, testaamaan ja 
jakamaan osaamistaan ja huomioitaan. Kollaboraatiotyökalujen käyttöönotossa hyödyn-
nettiin silloista intranetiä ja sen keskustelupalstaa, ja kun uudet työkalut saatiin käyttöön, 
keskustelu, jakaminen ja kysymyksiin vastaaminen siirtyi yhteisöihin. Näin tieto saatiin 
leviämään aidosti: kuka tahansa voi kysyä ja se, joka tietää, vastaa.  
 
Loppukäyttäjien sitouttamisen kannalta on tärkeää, että henkilöstö voi luottaa saavansa 
tukea. Toisaalta ohjeita ja koulutusta on totuttu saamaan keskitetysti. Siksi kaikkia ei miel-
lytä se, että tietoa joutuu hakemaan ja kysymään itse. Yhteisöllinen opastus on kuitenkin 
osoittanut Ylessä tehonsa. Kolme päivää uuden intranetin käyttöönoton jälkeen tukiyhtei-
sössä oli yli 500 jäsentä, ja kaikkiin siellä esitettyihin kysymyksiin saatiin vastaus. Sitoutu-
neet ensikäyttäjät vastasivat muiden käyttäjien kysymyksiin ja avuntarpeisiin myös muissa 
yhteisöissä ja omissa organisaatioissaan.  
 
Jokaiselle Ylen yksikölle ja osastolle nimettiin henkilö, jonka tehtävänä on uusien työkalu-
jen käytön opastaminen, ja samalla kehitystoiveiden ja -tarpeiden viestiminen palvelun 
kehitysorganisaatiolle.  
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5 Uudistettu intranet 
Ylen uusi intranet otettiin käyttöön 20.10.2015. Se on nimeltään Yle+. Intranet perustuu 
Ylessä jo aiemmin käyttöönotettuun Google for Work -kollaboraatiokokonaisuuteen. Yle+-
intranetin tavoitteena on koota tutut Google-työkalut yhtenäiseen käyttöliittymään. Kuva 4 
esittää Google for Work -kokonaisuuden osat. 
 
Kuva 4. Yle+:n elementit (Yleisradio 2015c) 
 
Jokaisen Ylen työntekijän intranetin etusivu on periaatteessa erilainen. Etusivu koostuu 
Oma virta -osiosta ja Ajankohtaista-osiosta. Oma virta -osion julkaisut nousevat niistä työ-
tiloista ja yhteisöistä, joihin käyttäjä kuuluu. Ajankohtaista-osion julkaisut nousevat Ajan-
kohtaista-yhteisöstä, joka näkyy ja on avoin kaikille yleläisille. Käyttöliittymän vasemmas-
sa reunassa on lista niistä yhteisöistä ja työtiloista, joihin käyttäjä kuuluu. Kuva 5 esittää 
Ylen uuden intranetin etusivua. 
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Kuva 5. Ylen uuden intranetin etusivu 27.10.2015. 
 
Käyttöliittymän ylälaidassa on haku, jolla käyttäjä voi etsiä sisältöjä kaikista Google-
työkaluista. Oikeassa yläreunassa on  
− Palvelut-valikko, jonka alta löytyy linkkejä sisäisiin palveluihin  
− Järjestelmät-valikko, jonka alta löytyy linkkejä sisäisesti käytössä oleviin järjestelmiin 
− henkilöhaku, jonka kautta voi etsiä Ylen työntekijöiden yhteystietoja 
− profiili, jonka kautta voi muokata osaa profiilitiedoistaan, vaihtaa käyttöliittymän kieltä 
ja kirjautua ulos. 
 
5.1 Konsepti 
Ylen uuden intranetin konsepti perustuu jakamiseen. Konsepti tukee Ylen sisäisen vies-
tinnän periaatteita, joiden mukaan sisäiseen viestintään käytetään Googlen toimistotyövä-
lineitä (kollaboraatiotyökalut) ja sähköpostin käyttöä sisäisessä viestinnässä pyritään vält-
tämään. 
 
Intranetin sisältö on lähtökohtaisesti avointa koko henkilöstölle vähintään lukuoikeuksin. 
Sisältöjä voidaan rajata perustellusta syystä, joita ovat esimerkiksi 
− sisällön luottamuksellisuus 
− sisällön liiketoiminnallisesti kriittinen merkitys. 
 
Yle on kaksikielinen yhtiö, joten myös viestintä Ylessä on kaksikielistä. Vaikka kaikkea 
intranetin sisältöä ei tarjota kahdella kielellä, on jokaisella yleläisellä oikeus käyttää omaa 
äidinkieltään sisäisessä viestinnässä. Googlen työkaluja voi käyttää haluamallaan kielellä, 
Yle+:n käyttöliittymä on käytettävissä suomeksi tai ruotsiksi. (Yleisradio 2015d.) 
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5.1.1 Linjaorganisaatiot Ylen intranetissä 
Vastuu linjaorganisaatioiden (yksikkö-osasto-tiimi) sisäisestä viestinnästä on yksikössä. 
Jokainen yksikkö on nimennyt vastuuhenkilön, joka vastaa yksikön Yle+-läsnäolon suun-
nittelusta ja toteutuksesta. 
 
Yle+-intranetissä linjaorganisaatioille ei luoda omia sivustoja, vaan viestinnän pääkanava 
on yhteisö. Yksiköiden yhteisöihin liitetään yksikön koko henkilöstö. Yhteisö toimii yksikön 
yhteisen, yksikön tekemiseen ja ajankohtaisiin asioihin liittyvän viestinnän paikkana. Yksi-
köiden yhteisöt ovat avoimia kaikille yleläisille. 
 
Yhteisöön linkitetään myös muut yksikön toiminnan kannalta tarpeelliset sisällöt, esimer-
kiksi yhteinen Drive-kansio ja yksikön osastojen mahdolliset yhteisöt ja muut mahdolliset 
sisällöt (esimerkiksi yksikön sisäinen ohjeistussivusto). 
 
Yksikön yhteisölle nimetään ylläpitäjiä (vähintään kaksi). Ylläpitäjien tehtävä on toimia 
yhteisömanagereina ja samalla myös linkkinä Ylen sisäisten viestintäkäytäntöjen kehittä-
miseen ja käyttöönottoon.  
Yksiköiden Yle+-vastuuhenkilöt ottivat suunnitelmissaan kantaa myös siihen, luovatko 
yksikön alaiset osastot omia yhteisöjään vai käytetäänkö viestintään vain yksikkö-tason 
yhteisöä. Käytäntöjä haettiin tarpeiden kautta, ja ne vaihtelevat jopa yksittäisen yksikön 
sisällä: on osastoja, joilla on oma yhteisö ja osastoja, jotka käyttävät yksikkötason yhtei-
söä. Syitä vaihtelulle ovat esimerkiksi osaston henkilöstömäärä ja osaston vastuut. 
 
Yksiköillä on dokumenttien luomiseen, hallintaan ja jakamiseen yksikkökohtainen kan-
siorakenne Drivessa. Yksiköiden yhteisen kansiorakenteen sisällöt ovat avoimia vähintään 
lukuoikeuksin vähintään koko yksikön henkilöstölle. Ylimmän tason kansion omistaja (tai 
perustaja) on yksikön johtaja. Osastojen päälliköt omistavat yksikkökansion alle luodut 
osastokansiot, ja tiimiesimiehet omistavat osastokansioiden alle luodut tiimikansiot. 
 
Dokumenttisisältö, joka ei ole jaettavissa koko yksikön henkilöstölle, jaetaan asiasta tai 
aiheesta vastaavan henkilön perustamasta erillisestä kansiorakenteesta. 
 
5.1.2 Projektit ja työryhmät Ylen intranetissä 
Projekteille ja työryhmille on mahdollista luoda Yle+-intranetiin työtila. Työtilaan voi liittää 
Google+-yhteisön, Drive-tiedostokansion, kalenterin ja videokokouksen. Työtilat eivät ole 
avoimia koko Ylen henkilöstölle, vaan niihin pääsevät ja ne näkevät vain työtilaan liitetyt 
henkilöt. 
 
Projektille perustettavista työkaluista vastaa projektipäällikkö, joka myös omistaa työtilan, 
Drive-kansion ja kalenterin ja vastaa niiden jakamisesta oikeille henkilöille ja myös käyttö-
oikeuksien muokkaamisesta tarpeen mukaan. 
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5.1.3 Staattinen intranet-sisältö 
Staattinen sisältö, ohjeet ja muu kaikille työntekijöille tarkoitettu niinkutsuttu perinteinen 
intranet-sisältö sijaitsee sivustoilla. Niihin navigoidaan ensisijaisesti haun ja toissijaisesti 
valikoiden kautta. 
 
Sisältösivustot on jaettu kolmeksi kokonaisuudeksi: 
 Tapa toimia: miten Yle organisaationa toimii, mitkä ovat Ylen yhteiset tavat toimia 
 Töissä Ylessä: työsuhteeseen ja Ylessä työskentelemiseen liittyvä sisältö 
 Sisältötyö: ohjelmien ja sisältöjen tekemiseen liittyvä sisältö. 
 
Käytännössä sivustorakenne toimii niin, että kokonaisuuteen rakennetaan alikokonaisuuk-
sia luomalla ensimmäisen tason alisivuja ja niille alisteisia alisivuja, jotka asettuvat navi-
gaatiossa pääsivunsa alle. Sivujen navigaatio rakentuu sen mukaan, miten ne sijaitsevat 
sivustolla: pääsivusto / ensimmäisen tason alisivu / alisteinen alisivu, eli esimerkiksi tapa-
toimia/asiakkuus/asiakaspalvelu, jolloin Asiakaspalvelu on Tapa toimia -sivustolla sijaitse-
vat Asiakkuus-kokonaisuuden alisivu. 
 
Intranet-sivustoilla käytettäviä dokumentteja varten on luotu yhteinen Drive-kansio, jonka 
kansiorakenne noudattaa sivustorakennetta. Kansiorakenne on jaettu koko yhtiön henki-
löstölle lukuoikeuksin, joten kaikki kansiorakenteeseen viedyt dokumentit ovat koko henki-
löstön saavutettavissa joko sivustojen, Driven haun tai Yle+-intranetin hakutoiminnallisuu-
den kautta. Kansioissa palvelusisältöjen ylläpitäjät hallitsevat palvelusivuilla käytettäviä 
dokumentteja. 
 
5.1.4 Muu intranet-viestintä 
Koko yhtiön henkilöstö saa perustaa vapaasti yhteisöjä ja työtiloja. Sivustoja saa perustaa 
vapaasti, koska perustamista ei pystytä valvomaan tai rajoittamaan, mutta intranetin vali-
koiden ja haun kautta pääsee vain yhteisessä sivustorakenteessa olevien, priorisoitujen 
sivustojen sisältöihin. Muita kuin yhteisessä sivustorakenteessa olevia staattisia sisältöjä 
ei liitetä intranetiin. Yhteisöjen ja työtilojen liittämistä ei ole rajoitettu mitenkään. 
 
5.1.5 Ekstranet 
Intranetuudistuksen yhteydessä myös vanha ekstranet poistuu käytöstä ja korvataan 
Google for Work -työkaluilla. Yhtiön ulkopuoliset eivät pääse Yle+-käyttöliittymään, mutta 
voivat työskennellä Yle+-intranetiin liitetyissä yhteisöissä ja Drive-tiedostokansioissa. Jotta 
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työkalut toimivat yhteistyössä parhaalla mahdollisella tavalla, on suositeltavaa, että myös 
ulkopuolisella yhteistyökumppanilla on Google-tili. 
 
5.2 Toiminnallisuudet 
Yle+-intranetin toiminnallisuudet ovat haku, yhteisöt, työtilat, Palvelut- ja Pikalinkit-valikko, 
Järjestelmät-valikko ja henkilöhaku. Toiminnallisuudet on kuvattu taulukossa 4. Kuva 6 
esittää henkilöhaun tuloksia. 
 
Taulukko 4. Ylen uuden intranetin toiminnallisuudet 
Haku 
Hakee sisältöä kaikista siihen liitetyistä Google for Work -työkaluista (sähköposti, kalente-
ri, tiedostot, yhteystiedot, sivustot, yhteisöt) 
Yhteisöt 
Linkittää valitut yksityiset Google+-yhteisöt Yle+:aan, jolloin niiden julkaisut ovat nähtä-
vissä myös Yle+-intranetissä. 
Työtilat 
Yhdistää yksityisen Google+-yhteisön, Drive-kansion, kalenterin sekä videoneuvotteluti-
lan yhdeksi kokonaisuudeksi esimerkiksi projektin tai työryhmän käyttöön. Työtiloja voi 
luoda kuka tahansa Ylen työntekijä. 
Palvelut ja Pikalinkit 
Linkittää pääkäyttäjän valitsemat sivustot ja palvelut Yle+:n valikkoon. 
Järjestelmät 
Linkittää Googlen palvelut ja pääkäyttäjän valitsemat sisäiset järjestelmät Yle+:n valik-
koon. 
Henkilöhaku 
Haulla voi etsiä Ylen työntekijöitä. Profiilitiedoissa näkyy henkilön tehtävänimike ja orga-
nisaatiosijainti, yhteystiedot ja henkilön kalenterin mukainen vapaa-varattu-tila. 
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Kuva 6. Yle+-intranetin henkilöhaun tuloksena löydettävä henkilön profiilitietokortti. 
 
Yle+-intranet on käytännössä rajapinta, jonka kautta voi selata ja käyttää Google for Work 
-työkaluja. Kaikki työ tehdään Google-työkaluilla.  
 
Hyvä esimerkki tästä on yhteisön perustaminen. Yhteisö perustetaan Google+-palvelussa 
ja liitetään Yle+-intranetiin. Yle+ tunnistaa liitettävän yhteisön sen url-osoitteen ja nimen 
perusteella. Yhteisön nimi täytyy vaihtaa liittämisen yhteydessä. Yle+-intranet ohjaa pro-
sessin aikana käyttäjää tekemään oikeat asiat, mutta ei esimerkiksi pysty tunnistamaan, 
ketkä käyttäjät kuuluvat jo Google+-yhteisöön tai onko liitettävä yhteisö yksityinen vai ei. 
Yksityisyys on edellytys sille, että liitetty yhteisö toimii Yle+-intranetissa.  
 
Kun yhteisö on liitetty osaksi Yle+-intranetiä, käyttäjien täytyy liittyä yhteisöön sekä Yle+-
intranetissä että Google+-palvelun puolella, jotta he pystyvät julkaisemaan ja kommentoi-
maan yhteisössä. Yhteisön perustaja voi liittää käyttäjät yhteisöön intranetin puolella ja 
kutsua heidät yhteisön jäseniksi Google+-palvelussa. Yle+:aan liitetyn yhteisön jäsenet 
näkevät yhteisön julkaisut etusivullaan osana Omaa virtaansa.  
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Kaikki Yle+-intranetissä käytössä olevat elementit ovat käytettävissä myös Google-
työkalujen kautta (sähköposti, kalenteri, videokokoukset, tiedostojen jakaminen, yhteisöt, 
sivustot). 
 
5.3 Pääkäyttäjätoiminnallisuudet 
Pääkäyttäjä voi hallita Yle+-intranet-sovelluksen yleisiä asetuksia ja ulkoasua ylläpito-
paneelin kautta. Ylläpitopaneelissa on seuraavat asetukset: 
 organisaation nimi ja tiedot 
 Yle+-intranetin pääkäyttäjien lista, lisäys ja poisto 
 Yle+-hakutoiminnallisuuden priorisoitujen sivustojen hallinta 
 Yle+-intranetin Ajankohtaista-yhteisön valinta. 
 
5.4 Mobiili- ja etäkäyttö 
Yle+-intranet on käytettävissä myös yhtiön sisäverkon ulkopuolelta. Kirjautuminen tapah-
tuu verkossa osoitteessa yleplus.yle.fi, jossa käyttäjä kirjautuu ensin omalla työsähköpos-
tiosoitteellaan ja sen jälkeen vielä Ylen domain-käyttäjätunnuksella ja -salasanalla. 
 
Yle+-intranet on suunniteltu alusta saakka responsiiviseksi, ja selainkäyttöliittymä on 
HTML5-pohjainen. Yle+-intranetiä voi käyttää mobiililaitteilla selaimella. Lisäksi yksittäiset 
työvälineet toimivat mobiililaitteiden natiiviapplikaatioilla. 
 
5.5 Kehittämisehdotukset 
Aivan ensimmäiseksi projektin päättymisen jälkeen on suunniteltava ja otettava käyttöön 
malli, miten intranetiä ylläpidetään ja kehitetään jatkossa. Projektin aikana syntyi alustava 
suunnitelma mallista, ja suunnitelman mukaiset toimet pantiin käytäntöön jo ennen projek-
tin varsinaista päättämistä. Kehitys ja ylläpitomallin avulla huolehditaan siitä, että tieto 
kehittämistarpeista saadaan organisaation loppukäyttäjiltä, että tukiverkosto saa käyttöön-
sä tarpeelliset tiedot ja taidot ja että esiin tulevat muutostarpeet priorisoidaan ja viedään 
toteutukseen. Tähän yhdistetään myös analytiikan seuranta, analytiikkaan perustuvan 
mittariston luominen ja toimenpidesuunnitelma analytiikan seurannan perusteella tehtyjen 
johtopäätösten toteuttamiseksi. 
 
Projektin aikana jatkokehityslistalle kertyi paljon asioita, koska projekti oli kiinteähintainen, 
vaikka se toteutettiinkin mahdollisimman ketterillä menetelmillä.  
 
Yksittäisten jatkokehitysasioiden listalla on muun muassa 
− ruokalistasovelluksen kehittäminen 
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− organisaatiotietojen ja esimies-alais-tietojen näyttäminen henkilöhaun tuloskorteissa 
− monien lomakkeiden siirtäminen Google-alustalle nykyisistä sijainneistaan. 
 
Yksi suuremmista jatkokehitysaiheista on videoiden julkaisu ja käyttö intranetissä. Tällä 
hetkellä Ylellä ei ole strategiaa eikä yhtenäistä toimintamallia videoiden käytöstä sisäises-
sä viestinnässä, ja videoita jaetaan esimerkiksi YouTuben ja DreamBroker-palvelun kautta 
sekä Drive-kansioiden kautta jaettuina. Suunnittelutyö videoiden julkaisuun ja käyttöön 
aloitetaan välittömästi intranet-projektin jälkeen yhteistyössä viestintä- ja HR-osaston 
kanssa. 
 
Kehittämistä kaipaa myös yhteisöjen ja työtilojen hallinta. On kehitettävä tapa, jolla in-
tranetiin liitettyjä yhteisöjä ja työtiloja voidaan seurata niin, että ne yhteisöt ja työtilat, joita 
ei käytetä, voidaan löytää ja tarvittaessa poistaa. 
 
Uuden intranetin käytön kannalta tärkeä jatkokehityshanke on Ylen johdon sitouttaminen. 
Tämä työ aloitettiin jo projektin aikana, ja sitä jatketaan edelleen. 
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6 Pohdinta 
Käyttöönoton yhteydessä ei tullut esiin mitään, minkä perusteella projekti ei olisi onnistu-
nut. Käytännössä siis valittu konsepti ja toimintamalli tukevat yrityksen liiketoimintaa hyvin, 
ainakin ensimmäisten havaintojen perusteella. Koska kuitenkaan mikään teknologia ei 
ratkaise liiketoiminnan haasteita, ja koska Ylessä nyt toteutettu muutos on todella suuri 
verrattuna aiempaan intranetiin ja Ylessä käytössä olleisiin työskentelytapoihin, on tärke-
ää, että muutostavoitteista pidetään kiinni ja niitä johdetaan tavoitteellisesti. Intranet toimii 
työn tekemisen muutoksen tukena ja yhtenä uudenlaisen työn tekemisen apuvälineenä. 
 
Valittu projektinhallinta- ja -toteutustapa olivat tehokkaat. Projektin ydinryhmä pysyi piene-
nä, ja viiteryhmien ansiosta projektin aikana saatiin palautetta nopeasti ja helposti. Viite-
ryhmien kanssa oli helppo pitää yhteyttä uusien työvälineiden avulla, ja samalla viiteryh-
miä pystyttiin motivoimaan uusien työvälineiden hyödyntämiseen ja käytön opetteluun. 
Viiteryhmiltä saatu palaute kulki projektiryhmälle suoraan ilman välikäsiä, ja projektiryhmä 
pystyi myös reagoimaan nopeasti viiteryhmien palautteisiin ja kysymyksiin. 
 
Kiinteähintaisessa projektissa viiteryhmien palaute ja kehitysideat on pakko priorisoida, 
eikä kaikkia voida ottaa huomioon teknisessä projektissa. Palautteesta ja ideoista on kui-
tenkin hyötyä projektin ja erityisesti käyttöönoton viestintää ja ohjeistusta suunniteltaessa.  
 
6.1 Määrittelytyö tavoitteiden tukena 
Määrittelytyötä tehtiin pitkään ennen projektin aloittamista, ja sen ansiosta projektin tavoit-
teet ja visio olivat selkeät. Siksi myös yhteistyö toimittajan kanssa oli helppoa. Tehdyn 
työn tulokset oli helppo välittää ja viestiä toimittajalle, ja projektin aikana tehtävissä ratkai-
suissa voitiin nojata tavoitteisiin ja tehtyyn määrittelyyn. 
 
Konseptin ja käyttöliittymän toteutti toimittaja yhdessä alihankkijan kanssa. Käyttäjätesta-
uksiin valittiin mahdollisimman erilaisia loppukäyttäjiä: eri-ikäisiä, erilaisissa työtehtävissä 
ja rooleissa toimivia henkilöitä. Ihmisiä, joiden työhön kuuluu verkkopalveluiden käyttö ja 
toisia, jotka eivät työskentele verkkopalveluiden parissa. Toisaalta konseptia ja käyttöliit-
tymää myös esiteltiin viiteryhmille, ja myös viiteryhmiltä saatiin palautetta.  
 
Konseptin ja käyttöliittymän osalta suurin ongelmakohta oli se, että ne erosivat erittäin 
paljon Ylessä aiemmin käytössä olleesta intranetistä. Kuitenkin saatu palaute oli voitto-
puolisesti positiivista, ja loppukäyttäjät näkivät heti uudet intranetin edut verrattuna van-
haan. 
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6.2 Ylen intranet-projektin ohjaus 
Projektin organisoitumisessa oli ongelmia, jotka projektipäällikön nimittäminen projektin 
puolivälin jälkeen ratkaisi. On tärkeää, että tämän kaltaisessa projektissa asiantuntijat 
pääsevät keskittymään omaan työhönsä, ja projektin ohjaus ja projektin sisäinen viestintä 
on projektipäällikön hoidossa keskitetysti. Erityisesti viestintä projektin ohjausryhmälle on 
tärkeää, koska jos viestintää ei hoideta selkeästi ja projektin kaikki osa-alueet huomioiden, 
se johtaa herkästi väärinkäsityksiin, mikä aiheuttaa lisätyötä projektissa. 
 
Toinen havainto projektista oli, että projektissa työskentelevien asiantuntijoiden kannattaa 
keskittyä omaan osa-alueeseensa eikä pyrkiä varmuuden vuoksi olemaan mukana myös 
muiden asiantuntijoiden alueilla. Käytännössä yhteinen kokous kerran viikossa riittää tieto-
jen jakamiseen. Luonnollisesti yhteyttä pidetään muulloinkin tarpeen tullen, mutta ylimää-
räisiä kokouksia kannattaa välttää jos mahdollista. 
 
Viiteryhmien kanssa työskentelyyn kollaboraatiotyövälineet ovat toimiva tapa, mutta virtu-
aalisen yhteydenpidon lisäksi on tärkeää järjestää mahdollisuuksien mukaan myös yhtei-
siä tapaamisia.  
 
6.3 Henkilöstön sitouttaminen 
Googlen suosittelema pilotointimalli havaittiin toimivaksi jo Google for Work -palvelun 
käyttöönotossa, ja siksi samaa mallia haluttiin käyttää myös intranetin käyttöönoton yh-
teydessä. Pilottikäyttäjien arvo projektille oli todella suuri sekä palautteen antajina että 
viestinviejinä ja myöhemmin tukihenkilöinä muille käyttäjille. 
 
Pilotoinnin toteuttaminen on suhteellisen yksinkertaista. Sopivien käyttäjien löytäminen ja 
suostuttelu mukaan saattaa olla työlästä, mutta kannattaa nähdä vaivaa ja pyrkiä saa-
maan mukaan mahdollisimman erilaisia käyttäjiä kattavasti eri puolilta organisaatiota. Olisi 
hyvä saada mukaan myös kokonaisia tiimejä. Näin saadaan käytännön kokemusta ja nä-
kemystä siitä, miten arkityö uusilla työvälineillä tosiaan sujuu. Projektissa oli tavoitteena 
saada pilottiin mukaan yksi kokonainen tiimi jokaisesta organisaatioyksiköstä, mutta tämä 
ei toteutunut. Pilottikäyttäjiä sen sijaan oli kaikista yksiköistä ja hyvin erilaisista työrooleis-
ta. 
 
Yhteydenpito pilottikäyttäjiin toteutettiin yhteisössä. Lisäksi toteutettiin muutama yhteinen 
tapaaminen, jossa käytiin läpi saatua palautetta. 
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Pilottikäyttäjien motivointi saattaa olla haastavaa. Voi olla vaikea perustella ihmisille, miksi 
heidän täytyisi käyttää työaikaansa mahdollisesti toimimattomien työkalujen käyttämiseen 
ja ongelmien raportointiin. Pilottikäyttäjiä valitessa täytyy heille viestiä realistisesti siitä, 
mitä on tulossa: mitä heiltä odotetaan ja mitä he saavat vastineeksi ajastaan ja vaivas-
taan. On myös tärkeää, että yhteydenpito pilottikäyttäjiin vastuutetaan selkeästi jollekulle 
projektissa. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä on sosiaalinen intranet ja mitä piirteitä 
siihen liittyy. Sosiaalinen intranet on organisaation sisäinen verkkopalvelu, joka perustuu 
jakamiseen ja sosiaalisuuteen. Intranetin sosiaalisuus voi ilmetä monin tavoin, mutta yh-
teisöllisyyden tulisi olla läsnä kaikkialla intranetissä. Sosiaalisen intranetin määrittely on 
haastavaa, koska erilaisissa organisaatioissa sekä intranetin merkitys että sosiaalisuus 
ymmärretään eri tavoin. Kuitenkin sosiaalisen intranetin yleistyessä myös käsitykset siitä, 
mitä sosiaalisuus tarkoittaa ja ei tarkoita, ovat selkeytyneet. Nähdäkseni onnistuin opin-
näytetyössä avaamaan sosiaalisen intranetin käsitettä ja piirteitä kattavasti. 
 
Tavoitteena oli pohtia, miten sosiaalinen intranet tukee liiketoimintaa parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Sosiaalisen intranetin, kuten minkä tahansa yrityksessä käyttöönotettavan 
työkalun, täytyy vastata liiketoiminnan tarpeisiin. Jos yrityksessä ei ole avoimuuden tai 
keskusteleminen kulttuuria eikä tarvetta kehittää sellaista, sosiaalista intranetiä ei kannata 
ottaa käyttöön. Yksi tärkeimmistä sosiaalisten työkalujen käytön mahdollistajista on johta-
juus: yrityksen johdon täytyy seistä sosiaalisuuden takana. Opinnäytetyössä tuon esiin, 
että sosiaalista intranetiä tulee lähestyä kuten muitakin yrityksen tietoteknisiä ratkaisuja ja 
sille tulee löytää selkeät tavoitteet liiketoiminnasta. Sosiaalisella intranetillä voidaan vasta-
ta tietotyön arkisiin ongelmiin, kuten tiedon löydettävyyteen ja jakamiseen. 
 
Tavoitteena oli myös pohtia, minkälaisilla keinoilla voidaan varmistaa, että sosiaalisesta 
intranetistä tulee käytettävä ja toimiva. Kuten kaikissa verkkopalveluissa, myös intranetis-
sä käytettävyys ratkaisee. Saavutettavuuden, osaamisen ja käyttöympäristön huomioimal-
la päästään jo pitkälle, kun suunnitellaan intranetiä. Opinnäytetyössä selvitän, miksi käy-
tettävyys on tärkeä intranetin ominaisuus, kun tavoitteena on tukea yrityksen liiketoimin-
taa. Käytettävyydellä esimerkiksi tehostetaan työntekoa. 
 
Loppukäyttäjät, eli yrityksen työntekijät, kannattaa ottaa mukaan palvelun kehitystyöhön jo 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen projektin alkamista. Kun lop-
pukäyttäjät saadaan sitoutettua hyvin jo projektin aikana, on lopullinen käyttöönotto hel-
pompaa, kun projektin tukena on ryhmä käyttäjiä, jotka osaavat tukea kollegoitaan uuden 
palvelun käytössä. 
 
7.1 Oman oppimisen arviointi 
Projekti oli iso. Kaiken kaikkiaan se kesti kolme vuotta. Projektin aikana luotiin uudenlaisia 
yhteistyön malleja ja luotiin pohja sille, että Ylen sisäinen viestintä muuttuu perinteisestä 
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yhtiöviestinnästä huomattavan demokraattiseksi ja avoimeksi. Projektin aikana otettiin 
käyttöön yhtiötasolla uutta teknologiaa, hyödynnettiin yhteisöllistä oppimista ja aloitettiin 
prosessi sille, miten perinteisen palvelusisältöjen tuottajat vastaavat myös tuottamiensa 
sisältöalueiden viestinnästä kohdeyleisöille. Kyse ei siis ollut pelkästään järjestelmän käyt-
töönotosta, vaan kokonaan uusista toimintamalleista. Työ jatkuu projektin jälkeenkin, kos-
ka pelkkä teknologia tai järjestelmä ei riitä; henkilöstön ja johdon tavat toimia muuttuvat 
hitaasti, ja teknologia vain auttaa uusien toimintamallien omaksumisessa ja toteutuksessa. 
 
Projekti toteutettiin oman työn ohessa. Siksi oli tärkeää priorisoida, mihin kokouksiin on 
tärkeää osallistua ja mitkä voi jättää väliin. Omasta ajankäytöstä huolehtiminen oli edelly-
tys sille, että pystyin hoitamaan projektiin liittyvät tehtävät ja lisäksi muut työtehtäväni. 
 
Uuden teknologian toiminnan ja logiikan opettelu oli kenties antoisinta projektissa. Uudet 
työvälineet ja uusi intranet-konsepti haastoivat oman ajatteluni siitä, mitä intranet on ja 
miten sisäinen viestintä toimii. Vaikka taustalla ollut määrittelytyö ja tavoitteet olivat pitkälti 
omaa käsialaani, konsepti ja käyttöliittymä veivät ajattelun vielä pidemmälle. Samalla jou-
duin luopumaan siitä, että intranet on lähes kokonaan omissa käsissäni. Ennen projektia 
toimin vuosia Ylen intranetin pääkäyttäjänä ja pystyin toteuttamaan intranetissä haluamia-
ni muutoksia. Nyt, uuden teknologian ja konseptin myötä, muutosten tekeminen on toimit-
tajan työtä. 
 
Projekti toteutettiin osin ketterin menetelmin, vaikka se oli kiinteähintainen. Opin paljon 
ketterästä projektinhallinnasta ja ohjelmistokehityksen tekemisestä scrum-menetelmällä. 
 
Projekti avarsi näkemystäni sosiaalisesta intranetistä. Sosiaalinen intranet ei sovi jokaisel-
le yritykselle. Sosiaalisuus haastaa organisaation ja sen kulttuurin, ja vaatii yrityksen joh-
dolta sitoutumista. Jos projektilla ei ole johdon tukea, sitä ei kannata tehdä. Jos loppukäyt-
täjät saadaan mukaan jo projektin esiselvitysvaiheessa, on helppo päätellä, minkälainen 
intranet palvelee käyttäjiä parhaiten. On turha kuvitella, että ilman loppukäyttäjien sitout-
tamista ja toisaalta johdon tukea pystyy toteuttamaan intranetiä – sosiaalista tai ei – joka 
aidosti palvelee yrityksen henkilöstöä.  
  
Tämä kyseinen projekti oli monella tapaa erittäin onnistunut. Googlen oma käyttöönotto-
malli pilottiryhmineen toimii hyvin. Toisaalta onnistunut toimittajavalinta ja hyvä yhteisym-
märrys motivoituneen toimittajan kanssa osaltaan varmisti, että projekti onnistui. Yhteis-
työtä toimittajan kanssa edisti erittäin paljon se, että meillä asiakkaana oli vahva näkemys 
siitä, minkälaisen intranetin haluamme jo ennen toimittajavalintaa ja projektin aloittamista. 
Onnistunut vision kommunikointi toimittajalle varmisti, että työskentelimme yhteisen tavoit-
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teen eteen. Suunnan pitämisessä auttoivat myös ketterät työskentelytavat ja jatkuva 
kommunikaatio toimittajan kanssa. 
 
Jatkotutkimusaiheiksi ehdotan seuraavia aiheita: 
− sosiaalisen intranetin ja kollaboraatiotyökalujen vaikutus yrityksen sisäiseen viestin-
tään 
− projektien johtaminen sosiaalisilla työkaluilla 
− kollaboraatiotyökalujen hyödyntäminen virtuaalitiimin johtamisessa. 
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